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В статье описано и проанализировано исследование психологи-
ческих особенностей копинг-поведения у мужчин и женщин. Был 
проведен сравнительный анализ социально-психологических разли-
чий копинг-поведения у представителей разных полов. Выборку ис-
следования составили 160 человек, в возрасте от 25 до 75 лет, про-
живающих в Республике Северная Осетия-Алания. Из опрошенных: 
100 человек женщин и 60 мужчин. Комплекс эмпирических методов 
составил: «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», «Опросник 
совладания со стрессом COPE» и «Пятифакторный опросник лич-
ности BIG FIVE». На основе проведенного исследования автором 
установлено, что мужчины чаще предпочитают использование 
проблемно-ориентированного, а женщины – эмоционально-ори-
ентированного копинг-поведения. Впервые описаны достоверные 
различия в предпочитаемых копинг-стратегиях среди мужчин и 
женщин. Полученные результаты способствуют обогащению науч-
ных представлений по проблеме влияния половозрастных факторов 
на процесс формирования копинг-поведения. 
Ключевые слова: копинг-поведение; копинг-стратегии; совла-
дающее поведение; проблемно-ориентированный копинг; эмоцио-
нально-ориентированный копинг. 
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The article describes and analyzes the study of psychological charac-
teristics of coping behavior in men and women. A comparative analysis 
of the socio-psychological differences in coping behavior among repre-
sentatives of different sexes was carried out. The study sample consisted 
of 160 people aged 25 to 75 years living in the Republic of North Osse-
tia-Alania. Of the respondents: 100 women and 60 men. The complex 
of empirical methods was: “Coping behavior in stressful situations”, 
“coping with stress questionnaire”and” five-Factor personality question-
naire BIG FIVE”. Based on the study, the author found that men often 
prefer the use of problem-oriented, and women – emotionally-oriented 
coping behavior. For the first time, significant differences in preferred 
coping strategies between men and women are described. The results 
contribute to the enrichment of scientific ideas on the influence of age 
and sex factors on the formation of coping behavior. 
Keywords: coping behavior; coping strategies; coping behavior; prob-
lem-oriented coping; emotionally-oriented coping.
В настоящее время в психологии появляется большое количе-
ство исследований, посвященных изучению различных психоло-
гических, физиологических, социальных и медицинских аспектов 
копинг-поведения. Под копинг-поведением рассматривается приме-
нение различных способов и методов, направленных на преодоле-
ние стрессовых ситуаций [2, 3]. Особенный интерес исследователей 
в последние годы вызывает проблема копинг-поведения личности 
в профессиональной деятельности личности. Изучение копинг-по-
ведения имеет особую актуальность в связи с тем, что способству-
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ет лучшему пониманию способов целостного функционирования 
личности как субъекта деятельности [5]. 
С целью сравнения и изучения социально-психологических осо-
бенностей копинг-поведения среди мужчин и женщин, нами было 
опрошено 160 человек (100 женщин и 60 мужчин), в возрасте от 25 
до 75 лет. Среди опрошенных 55 человек – не состоят в браке, 78 
человек – состоят в браке, 20 человек – состоят в разводе и 7 чело-
век – являются вдовами или вдовцами. По наличию образования: 130 
респондентов имеют высшее образование, 6 человек – неоконченное 
высшее и 24 человека – среднее специальное (колледж или техникум).
Для выявления домирующих копинг-стратегий были использо-
ваны методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (раз-
работан Н. Эндлером и Д. Паркером, адаптирован Т.Л. Крюковой) 
[1], а также «Опросник совладания со стрессом COPE» (разрабо-
тан К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, адаптирован 
Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычевым, 
В.Ю. Шевяховой) [7]. Изучение личностных свойств испытуемых 
проводилось с использованием методики «Пятифакторный опросник 
личности BIG FIVE» (разработан П. Коста и Р. МакРаэ, адаптирован 
А.Б. Хромовым) [9]. Результаты исследования были подвергнуты 
математической обработке с помощью компьютерной программы 
SPSS 13.0. Использовались следующие методы адекватной стати-
стики: U-коэффициент Мана–Уитни, а также частотный и корреля-
ционный анализ (r - Пирсона). 
Согласно полученным данным, мужчины чаще женщин в стрес-
совой ситуации применяют проблемно-ориентированный копинг 
(U=-2,33 при р≤0,05). Это свидетельствует о том, что для мужчин 
характерен контроль эмоций и сдержанность, преобладает тща-
тельное планирования действий по решению проблемы и анализ 
ситуации. Тем самым, мужчины больше нацелены на изменение 
сложившихся проблемных обстоятельств, путем поиска полезной 
информации и активных действий, нежели женщины.
Результаты опроса показывают, что мужчины чаще выбирают 
конструктивные копинг-стратегии, такие как планирование (15%) 
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и поиск социальной поддержки инструментального характера (8%). 
Это говорит о том, что мужчинам свойственно обдумывание того, 
как действовать в отношении трудной жизненной ситуации и раз-
работки тактики поведения. Они чаще стремятся получить совет, 
помощь или информацию у социального окружения. Однако, муж-
чины (7%) реже женщин (10%) способны отреагировать на про-
блемную ситуацию юмором, смехом или шуткой.
Было определено, что в стрессовой ситуации мужчины более пред-
усмотрительны (U=-2,42 при р≤0,05) и любознательны (U=-2,08 при 
р≤0,05) нежели женщины. Это в очередной раз говорит о том, что 
мужчинам свойственен высокий уровень волевой регуляции пове-
дения и самоконтроля.
Однако, необходимо отметить, что копинг, ориентированный 
на избегание (U=-2,21 при р≤0,05) также чаще встречается среди 
мужчин. Мужчины в большей степени подвержены стремлению от-
влечься от стрессовой для них ситуации с помощью веселой, шум-
ной компании, алкоголя, табака и/или употребления психоактивных 
препаратов, тем самым стараясь уклониться от контакта с окружаю-
щей действительностью и уйти от решения сложившихся проблем.
В свою очередь установлено доминирование эмоционально-ори-
ентированного копинга среди женщин (U=-2,78 при р≤0,01), выража-
ющегося в фокусировке на неприятных эмоциях и чувствах. В ходе 
проведенного исследования выявлено, что женщины чаще мужчин 
отрицают случившееся (U=-2,27 при р≤0,05), отказываясь верить в 
происходящее или пытаясь отвергать его реальность. Как показыва-
ют результаты, в стрессовой ситуации женщины (7%) чаще мужчин 
(3%) обращаются за помощью к Богу, вере и религии.
Выявлено, что в проблемной ситуации у женщин выше уровень 
напряженности (U=-2,29 при р≤0,05) чем у мужчин. Возможно, 
это говорит о том, что женщины, в случае неудачи способны легко 
впасть в отчаяние или депрессию. 
Обнаружено, что с возрастом у мужчин и женщин все чаще встре-
чается проблемно-ориентированный копинг (U=3,33 при р≤0,01), 
направленный на осмысление причин возникших проблем и поиске 
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оптимального способа его разрешения. Также проблемно-ориентиро-
ванный копинг чаще встречается у лиц, состоящих в браке (U=-2,37 
при р≤0,05), а у опрошенных мужчин и женщин, состоящих в раз-
воде наблюдалось преобладание эмоционально-ориентированного 
копинга. Среди респондентов с высшим образование реже встречает-
ся эмоционально-ориентированный способ совладания со стрессом 
(U=-1,71 при р≤0,05), что свидетельствует о влиянии образования 
на процесс формирования копинг-поведения. 
Таким образом, исследования особенностей копинг-поведения 
человека, его психологических механизмов и содержательных ком-
понентов является одним из важнейших направлений психологиче-
ских исследования. Копинг-поведение позволяет человеку успешно 
справляться с требованиями жизни, помогает совладать с разноо-
бразными жизненными стрессами. 
Эмпирические результаты могут стать основой для теоретической 
базы новых исследований копинг-стратегий у представителей разных 
этнических групп, так как это способствует обогащению научных 
представлений по проблеме влияния кросскулькурных факторов на 
процесс формирования копинг-поведения [4, 6, 8]. Выявленные дан-
ные, возможно, употреблять в качестве отправных положений при 
организации социально-психологических служб в поликультурных 
регионах, а также при разработке учебных программ по психологии 
стресса, психологии личности, этнической психологии, возрастной 
психологии и психологии развития [10]. 
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